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ABSTRAK 
 
Ganjar Basuki. PROSES PEMBELAJARAN KREASI STICKER DENGAN 
TEKNIK DECAL PRINTING DI KELAS XI SENI BUDAYA SMA NEGERI 
JUMAPOLO KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan 
pembelajaran kreasi sticker dengan teknik decal printing dikelas XI Seni Budaya 
SMA Negeri Jumapolo Karanganyar, (2) Bentuk karya kreasi sticker dengan 
teknik decal printing siswa kelas XI SMA Negeri Jumapolo Karanganyar dilihat 
dari prinsip-prinsip seni rupa. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah informan yang dipilih yaitu Bapak Marjuki, S.Pd selaku guru 
seni budaya dan siswa kelas XI IPS SMA Negeri Jumapolo Karanganyar; serta 
foto, hasil karya, dan dokumen arsip. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan 
data adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling atau sampel bertujuan. Uji 
validitas data yang digunakan adalah model analisis mengalir atau flow model of 
analysis yaitu proses analisis dengan unsur komponen reduksi data, sajian data 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pembelajaran kreasi sticker 
dengan teknik decal printing dilaksanakan dengan pembuatan RPP (Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran), selanjutnya pembelajaran dilakukan selama empat 
kali pertemuan dengan penyampaian materi dan proses pembuatan karya yang 
terdiri dari beberapa tahapan antara lain: proses desain, proses printing, proses 
pelapisan, proses memotong pola gambar, proses merendam gambar, proses 
transfer gambar. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan CTL (Contekstual 
Teaching and Learning) yaitu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara 
aktif sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri. 
Pembelajaran yang dilakukan dengan metode: ceramah, tanya jawab, diskusi, 
demonstrasi, penugasan. (2) Secara umum bentuk karya kreasi sticker dengan 
teknik decal printing siswa sudah baik menggunakan prinsip-prinsip dan unsur 
seni rupa. 
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ABSTRACT 
 
Ganjar Basuki. LEARNING PROCESS OF STICKER CREATION BY 
USING DECAL-PRINTING TECHNIQUE AT XI CLASS OF SENI 
BUDAYA (ART AND CULTURE) OF SMA NEGERI JUMAPOLO 
KARANGANYAR IN 2017/2018 ACADEMIC YEAR. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. 
The aims of this research is to know: (1) Conducting of learning sticker 
creation by using decal-printing technique in the XI class of Seni Budaya (Art and 
Culture) at SMA Negeri Jumapolo Karanganyar, (2) The form of sticker creation 
by using decal-printing technique of student XI class at SMA Negeri Jumapolo 
Karanganyar seen from art and culture principals. 
This research uses qualitative approach. The sources of the data are Mr. 
Marjuki, S.Pd as the teacher of art and culture subject, the students of XI IPS class 
at SMA Negeri Jumapolo Karanganyar, photos, products, and archieves 
documentation. The technique of collecting the data uses direct observation, deep 
interview, and documentation. The technique of sampling uses purposive 
sampling. Data validity test uses flow model of analysis with the process of data 
reduction, data present, and conclusion. 
The result of this research show that: (1) learning sticker creation by using 
decal-printing technique started with developing RPP (Learning Implementation 
Plan), then learning is held during four times meeting with convering the subject 
and the process of making work that consist of some step such as: designing 
process, printing process, layering process, cutting process, soaking of pattern 
process, and transferring pattern of picture process. The learning is held using 
CTL approach (Contextual Teaching and learning) which involves learners in 
learning process actively so that they are able to improve the ability and self 
confidence. Learning is held by using the method: lecture, ask question, 
discussion, demonstration, assignment. (2) Commonly, the form of sticker 
creation by using decal-printing technique learners has already well in using the 
principles and element of art.  
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